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  ثلاثلا بابلا
  نهج البحثم
 مدخل البحث ومنهج -أ
 ليج إتا يح باحثويسمى بالكمي لأّن ال، بالمدخل الكمي باحثستخدم الي 
و دد، أو يعطي وصفا رقميا يوضع مقدار هذه الظاهرة أت علي صورة العالبيانا
 دخلبالم باحثتاج اليح 1خرى.حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأ
باستخدام يحصل الخلصة عن فعال التعليم مهارة القراءة لتجّهز العدد، و الكمي 
ج و مالان كاليباري  ر الهدىية بحسلامالا وسطةتلمدرسة المبا EROCأسلوب التعليم 
  .   ادري جاكا كسونن كالي المدرسة المتوسطة الاسلامية
على  ير المعاملةتأثالتجريبي يعني البحث المستخدم لنيل  باحثستخدم الي
خد الواقع يأ باحث. ويسمى بالمدخل التجريبي لأن ال2الآخرى في حالة محفوظة
في  EROC م أسلوب خدستي باحثو الحث، بالذي لم يبحث في بعض ال
ج و مالان كاليباري  سلامية بحر الهدىلمدرسة المتوسطة الاباالتعليم مهارة القراءة 
  .   ريكاد  لي جاكاكا  سونن المدرسة المتوسطة الاسلامية
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 ميدان البحث  -ب
، ج مالان كاليباري  لمدرسة المتوسطة الاسلامية بحر الهدىبا باحثتار اليخ 
المدرسة . لأن جباري مالان ليتاونق كا 761ا ماجو  رقم رايا سوك عشار ال فىتقع 
لمدرسة المتوسطة لاهي وحدها اج مالان كاليباري  الاسلامية بحر الهدىالمتوسطة 
و  رؤية و بعثة جيدة.المدرسة باري. و تملك هذه  رة كاليفي دائ ميةسلاالا
ية كرندنج ر ع في الق، تقادريكسونن كالي جاكا   لمدرسة المتوسطة الاسلاميةالا
لطلاب من المعهد لأنها كبيرة و كثير من ادري. النواحي موجو المناطق كا
 الاسلامية.
 أدوات البحث -ج
 :بحث كما يليال أدوات البحث المستخدم في هذا
 المقابلة -1
هي الحوار بين الباحث ومن له معلومات بالهدف لمعرفة الآراء  المقابلة  
. وهدف المقابلات 3برات الشخصوالمعارف وخسير لتفااوالأفكار والشعور و 
مهارة القراءة في  يم اللغة العربية خاصا تعليمسئل المعلمون عن كيفية التعليهي 
بية، خصصا لفهم النصوص و م اللغة العر لفهم التعلي يذالتلامالعادة، و قدرة 
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ءة لقراالتسأل عن أسلوب التعليم مهارة  باحثنب ذالك تريد الاالقراءة. بج
 .EROCسلوب بأ
علوم في قسم عاشر ال الفصلفي  التلاميذهدف المقابلات إلى البعض   
ا تعليم خصصهي لنعرف آرائهم عن تعليم اللغة العربية يومًيا،  " 1" جتماعالا
قد تطبيق  رة القراءة. و لنعرف آرائهم عن أسلوب التعليم مهارة القراءة التيمها
 .ح، اليس سرر، أليس فر باحثال
 ظةحلاالم -2
المنتظمة وتسجيل الأغراض التي تظهر على  ي المراقبةالملاحظة ه  
يسمى بطريقة جمع البيانات بملاحضة المواقع و الملاحضة  4من البحث الكائن
هذه الطريقة  باحثستخدم اليغة العربية اليومية مباشرة، و التعليم اللطة أنش
، غير مملا، أليس اصةاءة خالقر ارة هلتعريف أنشطة التعليم اللغة العربية، تعليم م
 ب.و سرر في التعليم. كيف تطوير العقل في نفس الطلا
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 الاختبار -3
أو  يرية أو صورتحر الاختبار هو مجموعة من المثيرات (أسئلة شفوية أو   
الاختبار هو عنصر الضروري في  5رسوم) أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية.
 .التلاميذة التعليم و قدرة عمليفي  حتقويم التعليم ليقيس النجا 
القبلي والاختبار  اختبار المكتوب في الاختبار باحثستجدم الي   
 حثابقبل ال ميذتلااللتعريف قدرة  باحثختبار قبلي يستخدم الالبعدي، ا
، و اختبار بعدي يستخدم EROCبأسلوب تطبيق أسلوب التعليم مهارة القراءة 
راءة تعليم مهارة القتطبيق أسلوب ال باحثلد ابع ذيالتلاملتعريف قدرة  باحثال
بعد  التلاميذيمة و أليس تغّيرفي القأليس فعال و فرح، أ، EROCوب بأسل
 . EROCوب بأسللقراءة ة اتطبيق أسلوب التعليم مهار  باحثال
 البيانات مصادر -د
أسلوب من بعض الكتاب الذي فيه يحمل عن  باحثمصادر البيانات ال 
كما في   " أ" ثامنال الفصلفي  ميذتلاالللغة العربية و بعض لم ا، معEROCالتعليم 
 :الجدول الآتي 
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 )3الجدول (
 مصدر البيانات البيانات الرقم
أسلوب يحمل  اب الذي فيهلكتمن بعض ا باحثتطلب ال 1
تطلب المناسبة بين  باحثفي تعليم مهارة القراءة، ثم ال التعليم
  ءةراالق ةمهار  و EROC أسلوب التعليم
 بعض الكتاب
، ية يوميا التعليم اللغة العرب أسلوب م اللغة العربية عنالمعلآراء  2
 خصصا في التعليم مهارة القراءة
معلم اللغة 
 العربية
ة تعليم اللغة العربية يوميا و آراء عمليعن  تلاميذلاء آرا 3
 في مهارة القراءة EROCأسلوب التعليم عن  التلاميذ
 التلاميذ
 
 ناتبياال لتحلي -ه
ت وبياناحليل البيانات. تل باحثبدأ اليصل البيانات، يحقد  باحثبعد ال
ول لحصفي كل الاختبار، ول التلاميذبحث المجموعة تتكون من أوراق إجابة ال
 باحثمهارة القراءة، تحلل الفي  EROC رفة عن فعال أسلوب التعليمعلى المع
تعليم مهارة ليم اللغة العربية، تعال في يذمالتلاالبيانات التي تدل على مدى قدرة 
ين الضابط والتجريبي. وبعد الفصلبين  لذلك تقوم النتائجالقراءة خصصا. و 
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أن تلخص فعليته الأسلوب  باحثطيع التسي معرفة نتائج المقارنة بين المجموعتين
 التعليم مهارة القراءة بالنظرية معرفية. 
  6التالي: (T-tset) "ت" تبارخالرموز الإحصائية ا باحثستخدم اليف
 T =
 التجريـبةالمقياس المعدلي من المجموعة  xM =
 المقياس المعدلي من المجموعة الضابطة = xM
 ن نتائج المجموعة التجريبةنحراف المربع معدد الا موعمج = 
 ةضابطة العمجموع عدد الانحراف المربع من نتائج المجمو  = 
 ـبةالمجموعة التجريعدد الطلاب من  = xN
 ضابطةعدد الطلاب من المجموعة ال yN =
 )"tتقدير "ت (
 ول"ريبية "مقبت تجالجدولي) = حصل t( elbat.t <الحسابي)  t( tset.t
 الجدولي) = حصلت تجريبية "مردودا" t( elbat.t  >الحسابي) t( tset.t
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